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El plan estratégico 2005-2015 de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la CEPAL 
ha sido concebido como el marco de referencia del programa bienal de actividades de cooperación 
regional e internacional. Esta visión de largo plazo permitirá optimizar la contribución de ese programa 
al cumplimiento efectivo de los cuatro objetivos estratégicos del plan. El programa bienal resume 
los propósitos específicos para un período de dos años, consistentes con uno o más de los cuatro 
objetivos estratégicos del plan y permite avanzar hacia su concreción, orientar y estimular la acción 
concreta de los países y organismos internacionales y subregionales y de las diferentes instancias de 
coordinación y cooperación creadas a estos efectos, como los grupos de trabajo y los comités de 
expertos, entre otras.  
 
 El programa no describe todas las actividades de los diversos organismos internacionales que se 
desempeñan en el ámbito estadístico y de cooperación de la región y que se comprometen a 
realizar tareas y a cumplir con responsabilidades que contribuyan al logro de los diferentes objetivos 
de la CEA. Estas actividades se podrán encontrar en la base de datos sobre la presentación integrada 
de las actividades estadísticas que se encuentra disponible en el sitio web de la CEPAL. 
 
 Con el fin de dar mayor visibilidad a los compromisos asumidos por los grupos de trabajo y 
organismos internacionales en el programa bienal y para facilitar el monitoreo de la ejecución de esos 
compromisos, a partir de la quinta reunión de la CEA, el programa bienal contiene, a manera de 
resumen, un plan de actividades, en el que se identifican las tareas programadas para el período en 
relación con el objetivo estratégico y el objetivo específico al que contribuyen mayormente, y los 
responsables de su realización. 
 
 A continuación, se presenta la ejecución de las actividades contenidas en el plan de acción del 
programa bienal 2009-2011. En el recuento que se presenta, no se incluyen todas las actividades 
realizadas por los países y organismos internacionales en la región en el período referido. Los informes 
de los grupos de trabajo presentan un panorama completo al respecto. 
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as
is
te
nc
ia
 té
cn
ic
a 
pa
ra
 c
ol
ab
or
ar
 c
on
 
fu
nc
io
na
rio
s d
e 
of
ic
in
as
 n
ac
io
na
le
s d
e 
es
ta
dí
st
ic
a 
y 
m
in
is
te
rio
s s
ec
to
ria
le
s d
e 
lo
s 
pa
ís
es
 e
n 
te
m
át
ic
as
 e
st
ad
ís
tic
as
 so
br
e 
lo
s 
O
bj
et
iv
os
 d
e 
D
es
ar
ro
llo
 d
el
 M
ile
ni
o.
 
 
R
ea
liz
ar
 a
l m
en
os
 u
n 
ta
lle
r y
 u
na
 m
is
ió
n 
de
 
as
is
te
nc
ia
 té
cn
ic
a 
or
ie
nt
ad
os
 a
 fo
rta
le
ce
r l
a 
pr
od
uc
ci
ón
 e
st
ad
ís
tic
a 
re
la
ci
on
ad
a 
co
n 
el
 
sé
pt
im
o 
O
bj
et
iv
o 
de
 D
es
ar
ro
llo
 d
el
 M
ile
ni
o.
 
Se
 ll
ev
ar
on
 a
 c
ab
o 
do
s m
is
io
ne
s d
e 
as
is
te
nc
ia
 té
cn
ic
a,
 e
n 
C
os
ta
 R
ic
a 
y 
la
 R
ep
úb
lic
a 
D
om
in
ic
an
a,
 so
br
e 
el
 sé
pt
im
o 
O
bj
et
iv
o 
de
 D
es
ar
ro
llo
 d
el
 M
ile
ni
o.
 
D
es
ar
ro
lla
r l
a 
ag
en
da
 re
gi
on
al
 d
e 
co
nc
ili
ac
ió
n 
es
ta
dí
st
ic
a 
y 
fo
rta
le
ce
r l
a 
pa
rti
ci
pa
ci
ón
 d
e 
la
s 
of
ic
in
as
 n
ac
io
na
le
s d
e 
es
ta
dí
st
ic
a 
en
 la
 
el
ab
or
ac
ió
n 
de
 lo
s i
nf
or
m
es
 n
ac
io
na
le
s. 
Se
 d
es
ar
ro
lló
 u
n 
pr
og
ra
m
a 
co
n 
lo
s p
aí
se
s q
ue
 se
 h
a 
tra
du
ci
do
 
en
 la
 e
la
bo
ra
ci
ón
 d
e 
cu
at
ro
 d
oc
um
en
to
s s
ob
re
 e
st
ra
te
gi
as
 y
 
m
ec
an
is
m
os
 d
e 
co
nc
ili
ac
ió
n.
 
Fi
na
liz
ar
 la
 e
je
cu
ci
ón
 d
el
 p
ro
ye
ct
o 
de
 
ac
tu
al
iz
ac
ió
n 
de
 la
 m
et
od
ol
og
ía
 p
ar
a 
la
 
m
ed
ic
ió
n 
de
 la
 p
ob
re
za
 e
n 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e.
 
En
 d
es
ar
ro
llo
. 
 
 
5 
 O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
2:
 A
po
ya
r y
 p
ro
m
ov
er
 e
l d
es
ar
ro
llo
 
de
 la
 ro
nd
a 
de
 c
en
so
s d
e 
20
10
 e
n 
lo
s p
aí
se
s d
e 
la
 re
gi
ón
. 
R
ea
liz
ar
 e
n 
el
 c
ua
rto
 tr
im
es
tre
 d
e 
20
09
 u
n 
ta
lle
r 
so
br
e 
ce
ns
os
 y
 sa
lu
d 
co
n 
su
s c
or
re
sp
on
di
en
te
s 
do
cu
m
en
to
s d
e 
re
fe
re
nc
ia
 y
, a
de
m
ás
, e
la
bo
ra
r 
un
 d
oc
um
en
to
 so
br
e 
la
 in
cl
us
ió
n 
de
l e
nf
oq
ue
 d
e 
gé
ne
ro
 e
n 
lo
s c
en
so
s d
e 
po
bl
ac
ió
n.
 
Se
 re
al
iz
ó 
el
 S
em
in
ar
io
-ta
lle
r s
ob
re
 lo
s c
en
so
s d
e 
20
10
 y
 la
 
sa
lu
d,
 c
on
 la
 p
ar
tic
ip
ac
ió
n 
de
 4
7 
pr
of
es
io
na
le
s. 
C
om
o 
pa
rte
 
de
 la
 p
re
pa
ra
ci
ón
 d
el
 ta
lle
r, 
in
ve
st
ig
ad
or
es
 d
el
 C
en
tro
 
La
tin
oa
m
er
ic
an
o 
y 
C
ar
ib
eñ
o 
de
 D
em
og
ra
fía
 (C
EL
A
D
E)
-
D
iv
is
ió
n 
de
 P
ob
la
ci
ón
 d
e 
la
 C
EP
A
L 
y 
co
ns
ul
to
re
s e
la
bo
ra
ro
n 
si
et
e 
do
cu
m
en
to
s d
e 
re
fe
re
nc
ia
. 
 
R
ea
liz
ar
 ta
lle
re
s e
 im
pu
ls
ar
 d
ife
re
nt
es
 fo
rm
as
 d
e 
co
op
er
ac
ió
n 
qu
e 
pe
rm
ita
n 
el
 in
te
rc
am
bi
o 
de
 
ex
pe
rie
nc
ia
s a
ce
rc
a 
de
 lo
s t
ra
ba
jo
s d
e 
pr
ep
ar
ac
ió
n 
de
 lo
s c
en
so
s d
e 
po
bl
ac
ió
n 
y 
vi
vi
en
da
 d
e 
la
 re
gi
ón
. 
Se
 o
rg
an
iz
ar
on
 m
is
io
ne
s d
e 
ob
se
rv
ac
ió
n 
de
 p
ru
eb
as
 p
ilo
to
 y
 
ce
ns
os
 e
n 
se
is
 p
aí
se
s y
 se
 re
al
iz
ar
on
 se
is
 ta
lle
re
s y
 se
m
in
ar
io
s 
de
 in
te
rc
am
bi
o 
de
 e
xp
er
ie
nc
ia
s e
n 
di
fe
re
nt
es
 á
re
as
 c
en
sa
le
s. 
 
R
ea
liz
ac
ió
n 
de
 u
n 
ta
lle
r s
ob
re
 g
es
tió
n 
ce
ns
al
 
en
 e
l c
ua
rto
 tr
im
es
tre
 d
e 
20
09
 e
n 
la
 R
ep
úb
lic
a 
D
om
in
ic
an
a 
y 
bu
sc
ar
 lo
s a
po
yo
s n
ec
es
ar
io
s 
pa
ra
 re
pe
tir
lo
 e
n 
20
10
 y
 2
01
1 
en
 o
tro
s p
aí
se
s 
de
 la
 re
gi
ón
. 
Se
 re
al
iz
ó 
el
 ta
lle
r s
ob
re
 g
es
tió
n 
ce
ns
al
, b
as
ad
o 
en
 e
l M
an
ua
l 
de
 c
en
so
s d
e 
po
bl
ac
ió
n 
y 
ha
bi
ta
ci
ón
, d
oc
um
en
to
 d
e 
la
 
D
iv
is
ió
n 
de
 E
st
ad
ís
tic
a 
de
 la
s N
ac
io
ne
s U
ni
da
s. 
El
 ta
lle
r 
ab
ar
có
 u
n 
to
ta
l d
e 
48
 h
or
as
 d
e 
tra
ba
jo
. 
 
M
ej
or
ar
 lo
s m
ód
ul
os
 in
te
rn
os
 d
e 
pr
oc
es
am
ie
nt
o 
de
l p
ro
gr
am
a 
R
ED
A
TA
M
 p
ar
a 
la
 c
re
ac
ió
n 
de
 
ba
se
s d
e 
da
to
s a
 p
ar
tir
 d
e 
lo
s c
en
so
s d
e 
po
bl
ac
ió
n 
y 
vi
vi
en
da
, y
 lo
s c
en
so
s 
ag
ro
pe
cu
ar
io
s, 
y 
ac
tu
al
iz
ar
 lo
s m
ód
ul
os
 
co
m
pu
ta
ci
on
al
es
 p
ar
a 
m
ej
or
ar
 lo
s s
is
te
m
as
 
re
gi
on
al
es
 d
e 
in
di
ca
do
re
s q
ue
 se
 p
ro
ce
sa
n 
en
 
lín
ea
 c
on
 R
ED
A
TA
M
 W
eb
 S
er
ve
r. 
La
 v
er
si
ón
 R
ED
A
TA
M
 7
 c
on
tie
ne
 m
ej
or
as
 e
n 
ve
lo
ci
da
d 
y 
co
m
pr
es
ió
n 
de
 d
at
os
, u
n 
nu
ev
o 
le
ng
ua
je
 d
e 
pr
og
ra
m
ac
ió
n 
y 
m
ej
or
as
 e
n 
la
 p
re
se
nt
ac
ió
n.
 In
cl
uy
e 
el
 c
on
ce
pt
o 
de
 
“p
ro
ye
ct
o”
, q
ue
 fa
ci
lit
a 
al
 u
su
ar
io
 e
l m
an
ej
o 
de
 su
s a
rc
hi
vo
s 
de
 p
ro
gr
am
as
, s
el
ec
ci
on
es
, m
ap
as
 y
 d
oc
um
en
to
s. 
 
R
ea
liz
ar
 tr
es
 c
ur
so
s r
eg
io
na
le
s i
nt
en
si
vo
s d
e 
an
ál
is
is
 d
em
og
rá
fic
o 
pa
ra
 e
l d
es
ar
ro
llo
 
(C
R
IA
D
D
) a
 p
ar
tir
 d
e 
20
10
 o
 2
01
1,
 c
on
 
su
je
ci
ón
 a
 la
 d
is
po
ni
bi
lid
ad
 d
e 
re
cu
rs
os
 
fin
an
ci
er
os
. 
D
el
 6
 d
e 
ju
ni
o 
al
 3
0 
de
 ju
lio
 d
e 
20
11
, e
l C
EL
A
D
E-
D
iv
is
ió
n 
de
 P
ob
la
ci
ón
 d
e 
la
 C
EP
A
L,
 c
on
ju
nt
am
en
te
 c
on
 e
l I
ns
tit
ut
o 
N
ac
io
na
l d
e 
Es
ta
dí
st
ic
a 
y 
C
en
so
s (
IN
EC
) d
e 
Pa
na
m
á 
y 
la
 
O
fic
in
a 
R
eg
io
na
l p
ar
a 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e 
(L
A
C
R
O
) 
de
l U
N
FP
A
, l
le
vó
 a
 c
ab
o 
el
 C
ur
so
 re
gi
on
al
 in
te
ns
iv
o 
de
 
an
ál
is
is
 d
em
og
rá
fic
o 
co
n 
ap
lic
ac
io
ne
s c
en
sa
le
s. 
 
D
el
 1
 a
l 5
 a
go
st
o 
de
 2
01
1,
 se
 re
al
iz
ó 
en
 S
an
tia
go
 e
l T
al
le
r 
re
gi
on
al
 so
br
e 
ev
al
ua
ci
ón
 y
 e
st
im
ac
io
ne
s d
em
og
rá
fic
as
 c
on
 
ba
se
 e
n 
in
fo
rm
ac
ió
n 
ce
ns
al
: a
ná
lis
is
 d
e 
su
 c
oh
er
en
ci
a,
 
ca
lid
ad
 y
 c
ob
er
tu
ra
, c
on
 e
l f
in
 d
e 
am
pl
ia
r l
a 
ca
pa
ci
da
d 
de
 lo
s 
pr
of
es
io
na
le
s y
 té
cn
ic
os
 d
e 
lo
s i
ns
tit
ut
os
 n
ac
io
na
le
s d
e 
es
ta
dí
st
ic
a 
en
 m
at
er
ia
 d
e 
an
ál
is
is
 d
e 
la
 d
in
ám
ic
a 
de
m
og
rá
fic
a 
en
 e
l p
ro
ce
so
 d
e 
ev
al
ua
ci
ón
 c
en
sa
l. 
6 
 
 
D
el
 2
0 
de
 se
pt
ie
m
br
e 
al
 1
4 
de
 o
ct
ub
re
 d
e 
20
11
, e
l C
EL
A
D
E-
D
iv
is
ió
n 
de
 P
ob
la
ci
ón
 d
e 
la
 C
EP
A
L,
 c
on
ju
nt
am
en
te
 c
on
 e
l 
IN
EC
 d
e 
Pa
na
m
á 
y 
el
 F
on
do
 d
e 
Po
bl
ac
ió
n 
de
 la
s N
ac
io
ne
s 
U
ni
da
s (
U
N
FP
A
-P
an
am
á)
, r
ea
liz
ar
á 
en
 e
se
 p
aí
s e
l 
Se
m
in
ar
io
-ta
lle
r n
ac
io
na
l s
ob
re
 p
ot
en
ci
al
id
ad
es
 y
 
ap
lic
ac
io
ne
s d
e 
lo
s d
at
os
 c
en
sa
le
s, 
co
n 
el
 o
bj
et
iv
o 
de
 g
en
er
ar
 
ca
pa
ci
da
de
s i
ns
tit
uc
io
na
le
s e
n 
el
 a
ná
lis
is
 d
e 
la
 d
in
ám
ic
a 
po
bl
ac
io
na
l, 
la
 sa
lu
d 
y 
la
 p
ro
te
cc
ió
n 
so
ci
al
, l
a 
m
ig
ra
ci
ón
 
in
te
rn
a 
e 
in
te
rn
ac
io
na
l, 
la
 d
in
ám
ic
a 
m
et
ro
po
lit
an
a,
 la
 
vi
vi
en
da
 y
 e
l d
éf
ic
it 
ha
bi
ta
ci
on
al
. 
 
A
ct
ua
liz
ar
 y
 a
m
pl
ia
r l
os
 si
st
em
as
 re
gi
on
al
es
 d
e 
in
di
ca
do
re
s a
 p
ar
tir
 d
e 
da
to
s c
en
sa
le
s y
 o
tra
s 
fu
en
te
s d
el
 S
is
te
m
a 
de
 In
di
ca
do
re
s 
So
ci
od
em
og
rá
fic
os
 d
e 
Po
bl
ac
io
ne
s y
 P
ue
bl
os
 
In
dí
ge
na
s (
SI
SP
PI
), 
lo
s i
nd
ic
ad
or
es
 p
ar
a 
el
 
se
gu
im
ie
nt
o 
de
 la
s c
on
fe
re
nc
ia
s i
nt
er
na
ci
on
al
es
 
(S
IS
E,
 IM
IL
A
, M
IA
LC
 y
 D
EP
U
A
LC
). 
El
 C
EL
A
D
E-
D
iv
is
ió
n 
de
 P
ob
la
ci
ón
 d
e 
la
 C
EP
A
L 
ha
 se
gu
id
o 
de
sa
rr
ol
la
nd
o 
el
 S
is
te
m
a 
R
eg
io
na
l d
e 
In
di
ca
do
re
s s
ob
re
 
En
ve
je
ci
m
ie
nt
o 
(S
IS
E)
, q
ue
 c
on
tie
ne
 in
fo
rm
ac
ió
n 
co
m
pa
ra
bl
e 
pa
ra
 2
0 
pa
ís
es
 d
e 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e,
 y
 
pe
rm
ite
 e
l p
ro
ce
sa
m
ie
nt
o 
de
 d
at
os
 p
ar
a 
do
s p
er
ío
do
s c
en
sa
le
s 
(1
99
0 
y 
20
00
) y
 su
 d
es
ag
re
ga
ci
ón
 se
gú
n 
se
xo
, g
ru
po
s d
e 
ed
ad
 y
 z
on
a 
de
 re
si
de
nc
ia
. 
Se
 p
us
o 
en
 fu
nc
io
na
m
ie
nt
o 
en
 e
l s
iti
o 
w
eb
 d
el
 C
EL
A
D
E-
D
iv
is
ió
n 
de
 P
ob
la
ci
ón
 d
e 
la
 C
EP
A
L 
el
 B
an
co
 d
e 
da
to
s d
e 
pu
eb
lo
s i
nd
íg
en
as
 y
 a
fr
od
es
ce
nd
ie
nt
es
 e
n 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e 
(P
IA
A
LC
), 
qu
e 
co
nt
ie
ne
 v
as
ta
 in
fo
rm
ac
ió
n,
 
in
cl
ui
do
s i
nd
ic
ad
or
es
 p
ar
a 
m
uj
er
es
 in
dí
ge
na
s y
 sa
lu
d 
re
pr
od
uc
tiv
a 
de
 1
5 
pa
ís
es
 d
e 
la
 re
gi
ón
 (v
éa
se
 [e
n 
lín
ea
] 
w
w
w
.c
ep
al
.o
rg
/c
el
ad
e/
in
di
ge
na
s)
. 
 
C
on
tin
ua
r a
po
ya
nd
o,
 e
n 
vi
rtu
d 
de
 u
n 
co
nv
en
io
 
co
n 
la
 O
PS
/O
M
S,
 e
l d
es
ar
ro
llo
 d
el
 p
la
n 
de
 
ac
ci
ón
 p
ar
a 
el
 fo
rta
le
ci
m
ie
nt
o 
de
 la
s e
st
ad
ís
tic
as
 
vi
ta
le
s y
 d
e 
sa
lu
d,
 in
co
rp
or
an
do
 a
si
m
is
m
o 
el
 
en
fo
qu
e 
ét
ni
co
 e
n 
la
s e
st
ad
ís
tic
as
 v
ita
le
s y
 o
tra
s 
fu
en
te
s d
e 
in
fo
rm
ac
ió
n.
 
Se
 b
rin
dó
 a
si
st
en
ci
a 
té
cn
ic
a 
al
 E
cu
ad
or
 y
 G
ua
te
m
al
a 
pa
ra
 
av
an
za
r e
n 
la
 p
ru
eb
a 
pi
lo
to
 d
e 
in
cl
us
ió
n 
de
 e
nf
oq
ue
 é
tn
ic
o 
en
 
lo
s r
eg
is
tro
s d
e 
sa
lu
d,
 d
e 
ac
ue
rd
o 
co
n 
el
 p
la
n 
de
 tr
ab
aj
o 
20
10
. 
Se
 re
al
iz
ar
on
 se
is
 ta
lle
re
s d
e 
ca
pa
ci
ta
ci
ón
 y
 se
ns
ib
ili
za
ci
ón
 
so
br
e 
es
te
 te
m
a 
en
 c
ad
a 
pa
ís 
co
n 
lo
s e
qu
ip
os
 d
e 
sa
lu
d 
y 
or
ga
ni
za
ci
on
es
 in
dí
ge
na
s. 
Se
 ll
ev
ar
on
 a
 c
ab
o 
pr
ue
ba
s p
ilo
to
 so
br
e 
en
fo
qu
e 
ét
ni
co
 e
n 
lo
s 
si
st
em
as
 d
e 
sa
lu
d.
 S
e 
tra
ba
jó
 e
n 
el
 E
cu
ad
or
 y
 G
ua
te
m
al
a 
en
 
el
 d
es
ar
ro
llo
 d
el
 p
la
n 
de
 tr
ab
aj
o 
de
 la
 p
ru
eb
a 
pi
lo
to
 p
ar
a 
in
cl
ui
r e
l e
nf
oq
ue
 d
e 
lo
s p
ue
bl
os
 in
dí
ge
na
s e
n 
lo
s r
eg
is
tro
s 
de
 sa
lu
d.
 
7 
 O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
3:
 Im
pu
ls
ar
 e
l d
es
ar
ro
llo
 y
 u
so
 d
e 
lo
s 
re
gi
st
ro
s a
dm
in
is
tra
tiv
os
 c
om
o 
fu
en
te
 re
le
va
nt
e 
pa
ra
 la
 
el
ab
or
ac
ió
n 
de
 e
st
ad
ís
tic
as
 o
fic
ia
le
s. 
Ej
ec
ut
ar
 e
l p
ro
ye
ct
o 
de
 b
ie
ne
s p
úb
lic
os
 
re
gi
on
al
es
 so
br
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 d
e 
es
ta
bl
ec
im
ie
nt
os
. 
Es
tá
 e
n 
de
sa
rr
ol
lo
 e
l p
ro
ye
ct
o 
M
ar
co
 e
st
ad
ís
tic
o 
re
gi
on
al
 
pa
ra
 d
ire
ct
or
io
s d
e 
em
pr
es
as
 y
 e
st
ab
le
ci
m
ie
nt
os
, c
on
 la
 
pa
rti
ci
pa
ci
ón
 d
e 
11
 p
aí
se
s. 
O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
4:
 C
on
ta
r c
on
 u
n 
do
cu
m
en
to
 so
br
e 
m
ét
od
os
 a
lte
rn
at
iv
os
 y
 c
om
pl
em
en
ta
rio
s q
ue
 in
te
gr
en
 
ce
ns
os
, e
nc
ue
st
as
 y
 re
gi
st
ro
s a
dm
in
is
tra
tiv
os
 p
ar
a 
el
 
de
sa
rr
ol
lo
 d
e 
es
ta
dí
st
ic
as
. 
 
 
O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
5:
 P
ro
m
ov
er
 y
 d
es
ar
ro
lla
r l
as
 
es
ta
dí
st
ic
as
 d
e 
gé
ne
ro
 e
n 
to
do
s l
os
 p
aí
se
s d
e 
la
 re
gi
ón
. 
Im
pl
em
en
ta
r e
l p
ro
ye
ct
o 
so
br
e 
en
cu
es
ta
s d
e 
us
o 
de
l t
ie
m
po
 “
Li
ne
am
ie
nt
os
 p
ar
a 
ar
m
on
iz
ar
 la
s 
en
cu
es
ta
s d
e 
us
o 
de
l t
ie
m
po
 e
n 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e”
. 
O
nc
e 
pa
ís
es
 h
an
 re
al
iz
ad
o 
le
va
nt
am
ie
nt
os
 d
e 
in
fo
rm
ac
ió
n 
en
 
en
cu
es
ta
s y
 o
tro
s c
ua
tro
 tr
ab
aj
an
 e
n 
el
lo
. E
l I
N
EG
I d
e 
M
éx
ic
o 
pr
es
en
tó
 e
n 
ag
os
to
 d
e 
20
11
 la
 C
ue
nt
a 
sa
té
lit
e 
de
l 
tra
ba
jo
 n
o 
re
m
un
er
ad
o 
de
 lo
s h
og
ar
es
 d
e 
M
éx
ic
o 
20
03
-2
00
9.
 
 
Im
pl
em
en
ta
r e
l p
ro
ye
ct
o 
“F
or
ta
le
ci
en
do
 la
s 
ca
pa
ci
da
de
s p
ar
a 
er
ra
di
ca
r l
a 
vi
ol
en
ci
a 
co
nt
ra
 
la
s m
uj
er
es
 a
 tr
av
és
 d
e 
la
 c
on
st
ru
cc
ió
n 
de
 re
de
s 
lo
ca
le
s d
e 
co
no
ci
m
ie
nt
o”
 (2
00
8-
20
10
), 
en
 lo
 
re
la
tiv
o 
a 
la
 m
ed
ic
ió
n 
y 
la
 re
co
le
cc
ió
n 
de
l 
co
nj
un
to
 d
e 
in
di
ca
do
re
s r
ec
om
en
da
do
 p
or
 
la
 C
om
is
ió
n 
de
 E
st
ad
ís
tic
a 
de
 
la
s N
ac
io
ne
s U
ni
da
s. 
V
ar
io
s p
aí
se
s e
st
án
 tr
ab
aj
an
do
 e
n 
la
 m
ed
ic
ió
n 
de
 la
 v
io
le
nc
ia
 
co
nt
ra
 la
s m
uj
er
es
. 
 
Im
pl
em
en
ta
r e
l p
ro
ye
ct
o 
“D
es
ar
ro
llo
 d
e 
in
di
ca
do
re
s d
e 
gé
ne
ro
: c
ap
ac
id
ad
es
 d
e 
la
s 
in
st
itu
ci
on
es
 d
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 y
 d
e 
la
s o
fic
in
as
 
de
 la
 m
uj
er
”.
 
 
 
R
ea
liz
ar
 e
nc
ue
nt
ro
s i
nt
er
na
ci
on
al
es
 d
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 d
e 
gé
ne
ro
 2
00
9,
 2
01
0 
y 
20
11
. 
Se
 re
al
iz
ar
on
 tr
es
 e
nc
ue
nt
ro
s i
nt
er
na
ci
on
al
es
 o
rg
an
iz
ad
os
 p
or
 
el
 IN
EG
I y
 e
l I
ns
tit
ut
o 
N
ac
io
na
l d
e 
la
s M
uj
er
es
 
(I
N
M
U
JE
R
ES
) d
e 
M
éx
ic
o,
 e
l F
on
do
 d
e 
D
es
ar
ro
llo
 d
e 
la
s 
N
ac
io
ne
s U
ni
da
s p
ar
a 
la
 M
uj
er
 (U
N
IF
EM
) y
 O
N
U
-M
uj
er
es
. 
 
D
es
ar
ro
lla
r u
na
 p
ro
pu
es
ta
 d
e 
cl
as
ifi
ca
ci
ón
 
de
 a
ct
iv
id
ad
es
 d
e 
us
o 
de
l t
ie
m
po
. 
Se
 e
la
bo
ró
 la
 p
ro
pu
es
ta
 d
e 
C
la
si
fic
ad
or
 d
e 
A
ct
iv
id
ad
es
 so
br
e 
U
so
 d
el
 T
ie
m
po
 p
ar
a 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e 
(C
A
U
TA
L)
, q
ue
 se
 p
re
se
nt
ó 
a 
la
 d
éc
im
a 
re
un
ió
n 
de
l C
om
ité
 
Ej
ec
ut
iv
o 
de
 la
 C
EA
. 
 
 
8 
 O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
6:
 A
po
ya
r y
 p
ro
m
ov
er
 la
 
im
pl
em
en
ta
ci
ón
 d
el
 S
is
te
m
a 
de
 C
ue
nt
as
 N
ac
io
na
le
s 
19
93
 (S
C
N
 9
3)
 e
n 
to
do
s l
os
 p
aí
se
s d
e 
la
 re
gi
ón
 y
 d
el
 
pr
oc
es
o 
de
 re
vi
si
ón
 h
as
ta
 e
l a
ño
 2
00
8,
 d
e 
ac
ue
rd
o 
co
n 
un
 e
sq
ue
m
a 
re
gi
on
al
 d
iv
id
id
o 
en
 e
ta
pa
s. 
R
ea
liz
ar
 se
m
in
ar
io
s l
at
in
oa
m
er
ic
an
os
 
de
 c
ue
nt
as
 n
ac
io
na
le
s. 
Se
 re
al
iz
ar
on
 e
n 
lo
s a
ño
s 2
00
9,
 2
01
0 
y 
20
11
. 
C
on
si
de
ra
r l
as
 n
ec
es
id
ad
es
 d
e 
lo
s p
aí
se
s p
ar
a 
or
ga
ni
za
r r
eu
ni
on
es
 d
e 
de
ba
te
 y
 d
ef
in
ir 
op
ci
on
es
 m
et
od
ol
óg
ic
as
, t
al
le
re
s d
e 
fo
rm
ac
ió
n,
 
y 
ac
tiv
id
ad
es
 d
e 
co
op
er
ac
ió
n 
ho
riz
on
ta
l, 
m
ed
ia
nt
e 
do
s p
os
ib
ili
da
de
s:
 p
as
an
tía
s y
 
as
is
te
nc
ia
 té
cn
ic
a.
 
 
C
re
ar
 u
n 
po
rta
l e
n 
In
te
rn
et
 p
ar
a 
am
pl
ia
r l
a 
co
op
er
ac
ió
n 
té
cn
ic
a.
 
Se
 d
es
ar
ro
lló
 la
 p
la
ta
fo
rm
a 
in
fo
rm
át
ic
a 
w
ik
i, 
qu
e 
es
 u
til
iz
ad
a 
po
r t
re
s g
ru
po
s t
éc
ni
co
s d
e 
tra
ba
jo
 p
ar
a 
el
 in
te
rc
am
bi
o 
de
 
m
et
od
ol
og
ía
s. 
Se
gu
ir 
pr
om
ov
ie
nd
o 
el
 p
ro
gr
am
a 
de
 la
s 
es
ta
dí
st
ic
as
 in
du
st
ria
le
s y
 d
e 
se
rv
ic
io
s. 
Se
 re
al
iz
ar
on
 d
os
 ta
lle
re
s r
eg
io
na
le
s s
ob
re
 la
 m
at
er
ia
. 
A
va
nz
ar
 e
n 
el
 d
ia
gn
ós
tic
o 
de
 la
s n
ec
es
id
ad
es
 
es
ta
dí
st
ic
as
, a
pr
ov
ec
ha
nd
o 
lo
s e
nc
ue
nt
ro
s 
an
ua
le
s o
rg
an
iz
ad
os
 p
or
 la
 C
EP
A
L.
 
Se
 a
pl
ic
ó 
un
a 
en
cu
es
ta
 so
br
e 
ne
ce
si
da
de
s e
sp
ec
ífi
ca
s d
e 
co
op
er
ac
ió
n 
ho
riz
on
ta
l d
e 
lo
s p
aí
se
s. 
Lo
s r
es
ul
ta
do
s s
e 
pr
es
en
ta
ro
n 
en
 e
l S
em
in
ar
io
 d
e 
cu
en
ta
s n
ac
io
na
le
s d
e 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e:
 Im
pl
em
en
ta
ci
ón
 re
gi
on
al
 d
el
 
si
st
em
a 
de
 c
ue
nt
as
 n
ac
io
na
le
s. 
O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
7:
 L
og
ra
r q
ue
 to
do
s l
os
 p
aí
se
s 
cu
en
te
n,
 se
gú
n 
su
s c
on
di
ci
on
es
, c
on
 la
s e
st
ad
ís
tic
as
 
re
le
va
nt
es
 so
br
e 
su
s r
ec
ur
so
s n
at
ur
al
es
 y
 m
ed
io
 
am
bi
en
te
, a
sí
 c
om
o 
co
n 
un
 c
on
ju
nt
o 
m
ín
im
o 
de
 
in
di
ca
do
re
s d
e 
su
st
en
ta
bi
lid
ad
 c
om
un
es
 a
 la
 re
gi
ón
. 
C
on
st
itu
ir 
un
 g
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 y
 ll
ev
ar
 a
 c
ab
o 
ac
ci
on
es
 p
ar
a 
m
ov
ili
za
r r
ec
ur
so
s h
um
an
os
 d
e 
la
s o
fic
in
as
 n
ac
io
na
le
s d
e 
es
ta
dí
st
ic
a 
y 
re
cu
rs
os
 
fin
an
ci
er
os
 d
e 
or
ga
ni
sm
os
 in
te
rn
ac
io
na
le
s p
ar
a 
la
 e
je
cu
ci
ón
 d
el
 p
ro
gr
am
a 
de
l g
ru
po
. 
Se
 c
on
st
itu
yó
 e
l g
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 y
 se
 lo
gr
ó 
el
 
fin
an
ci
am
ie
nt
o,
 p
or
 p
ar
te
 d
el
 B
ID
, d
e 
un
 p
ro
ye
ct
o 
de
 
fo
rta
le
ci
m
ie
nt
o 
de
 c
ap
ac
id
ad
es
 e
n 
lo
s p
aí
se
s. 
Ej
ec
ut
ar
 u
n 
pr
og
ra
m
a 
pa
ra
 la
 im
pl
em
en
ta
ci
ón
 
de
 u
n 
co
nj
un
to
 m
ín
im
o 
de
 in
di
ca
do
re
s d
e 
su
st
en
ta
bi
lid
ad
. 
Es
ta
bl
ec
er
 a
lia
nz
as
 y
 m
ec
an
is
m
os
 d
e 
co
or
di
na
ci
ón
 c
on
 e
l 
gr
up
o 
de
 tr
ab
aj
o 
so
br
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 e
 in
di
ca
do
re
s a
m
bi
en
ta
le
s 
de
l F
or
o 
de
 M
in
is
tro
s d
e 
M
ed
io
 A
m
bi
en
te
 d
e 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e 
y 
co
n 
la
s c
om
is
io
ne
s a
m
bi
en
ta
le
s d
e 
la
s 
su
br
eg
io
ne
s p
ar
a 
la
 e
la
bo
ra
ci
ón
 d
e 
un
a 
pr
op
ue
st
a 
de
 c
re
ac
ió
n 
de
 u
n 
co
nj
un
to
 b
ás
ic
o 
de
 e
st
ad
ís
tic
as
 a
m
bi
en
ta
le
s r
el
ev
an
te
s 
pa
ra
 la
 re
gi
ón
. 
R
ea
liz
ar
 u
na
 re
un
ió
n 
de
l g
ru
po
 d
e 
ex
pe
rto
s e
n 
es
ta
dí
st
ic
as
 y
 c
ue
nt
as
 d
el
 a
gu
a.
 
 
9 
 O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
8:
 L
og
ra
r q
ue
 to
do
s l
os
 p
aí
se
s 
cu
en
te
n,
 se
gú
n 
su
s c
on
di
ci
on
es
, c
on
 la
s e
st
ad
ís
tic
as
 
re
le
va
nt
es
 so
br
e 
ci
en
ci
a 
y 
te
cn
ol
og
ía
, a
sí
 c
om
o 
co
n 
un
 
co
nj
un
to
 m
ín
im
o 
de
 in
di
ca
do
re
s c
om
un
es
 a
 la
 re
gi
ón
. 
A
ct
ua
liz
ar
 e
l c
om
pe
nd
io
 d
e 
pr
ác
tic
as
 so
br
e 
la
 
in
cl
us
ió
n 
de
 p
re
gu
nt
as
 re
la
tiv
as
 a
 e
st
ad
ís
tic
as
 d
e 
TI
C
 e
n 
en
cu
es
ta
s a
 h
og
ar
es
 y
 e
m
pr
es
as
 p
or
 
pa
rte
 d
e 
lo
s i
ns
tit
ut
os
 n
ac
io
na
le
s d
e 
es
ta
dí
st
ic
a,
 
as
í c
om
o 
de
 e
st
ad
ís
tic
as
 so
br
e 
ac
ce
so
 y
 u
so
 d
e 
la
s T
IC
 p
or
 p
ar
te
 d
el
 se
ct
or
 p
úb
lic
o,
 y
 lo
s 
se
ct
or
es
 d
e 
la
 e
du
ca
ci
ón
 y
 la
 sa
lu
d.
 
 
Pr
om
ov
er
 e
l f
or
ta
le
ci
m
ie
nt
o 
de
 la
 b
as
e 
de
 d
at
os
 
re
gi
on
al
 d
el
 O
bs
er
va
to
rio
 p
ar
a 
la
 S
oc
ie
da
d 
de
 la
 
In
fo
rm
ac
ió
n 
en
 L
at
in
oa
m
ér
ic
a 
y 
el
 C
ar
ib
e 
(O
SI
LA
C
) i
nc
en
tiv
an
do
 a
 lo
s p
aí
se
s a
 e
nv
ia
r l
os
 
re
su
lta
do
s d
e 
la
s m
ed
ic
io
ne
s c
or
re
sp
on
di
en
te
s. 
Se
 c
on
tin
úo
 c
on
 e
l a
po
yo
 a
l O
SI
LA
C
 p
ar
a 
el
 e
nv
ío
 d
e 
da
to
s 
de
 lo
s p
aí
se
s. 
C
on
tri
bu
ir 
a 
la
 d
ef
in
ic
ió
n 
de
 m
et
as
 e
 
in
di
ca
do
re
s c
ua
nt
ifi
ca
bl
es
 d
el
 P
la
n 
de
 A
cc
ió
n 
de
 la
 S
oc
ie
da
d 
de
 la
 In
fo
rm
ac
ió
n 
en
 A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e 
(e
LA
C
20
10
). 
Se
 c
oo
rd
in
ó 
co
n 
la
 S
ec
re
ta
ría
 d
el
 e
LA
C
 la
 c
on
tri
bu
ci
ón
 d
el
 
gr
up
o 
de
 tr
ab
aj
o 
a 
la
 c
om
is
ió
n 
de
 in
di
ca
do
re
s. 
O
bj
et
iv
o 
4:
 F
om
en
ta
r 
la
 c
oo
rd
in
ac
ió
n 
y 
co
op
er
ac
ió
n 
en
tr
e 
lo
s p
aí
se
s y
 lo
s o
rg
an
is
m
os
 in
te
rn
ac
io
na
le
s 
O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
1:
 D
es
ar
ro
lla
r u
n 
es
qu
em
a 
en
 q
ue
 se
 
es
tru
ct
ur
en
 la
s a
cc
io
ne
s d
e 
co
op
er
ac
ió
n 
re
gi
on
al
, 
su
br
eg
io
na
l, 
m
ul
til
at
er
al
 y
 b
ila
te
ra
l d
es
tin
ad
as
 a
l l
og
ro
 
de
 lo
s o
bj
et
iv
os
 d
e 
la
 C
on
fe
re
nc
ia
 d
ef
in
id
os
 e
n 
es
te
 p
la
n 
es
tra
té
gi
co
 y
 la
s r
ec
om
en
da
ci
on
es
 d
e 
la
 C
om
is
ió
n 
de
 
Es
ta
dí
st
ic
a 
de
 la
s N
ac
io
ne
s U
ni
da
s. 
M
an
te
ne
r a
ct
ua
liz
ad
o 
el
 in
ve
nt
ar
io
 d
e 
ac
tiv
id
ad
es
 y
 p
ro
ye
ct
os
 d
e 
lo
s o
rg
an
is
m
os
 
in
te
rn
ac
io
na
le
s d
e 
la
 re
gi
ón
 y
 e
la
bo
ra
r u
na
 b
as
e 
de
 d
at
os
 a
ct
ua
liz
ad
a 
de
 la
s a
ct
iv
id
ad
es
 
es
ta
dí
st
ic
as
 in
te
rn
ac
io
na
le
s. 
El
 in
ve
nt
ar
io
 d
e 
ac
tiv
id
ad
es
 y
 p
ro
ye
ct
os
 d
e 
lo
s o
rg
an
is
m
os
 
in
te
rn
ac
io
na
le
s d
e 
la
 re
gi
ón
 e
st
á 
ac
tu
al
iz
ad
o 
al
 a
ño
 2
01
1.
 
M
on
ito
re
ar
 la
 e
je
cu
ci
ón
 d
el
 p
ro
gr
am
a 
bi
en
al
. 
Se
 re
al
iz
ar
on
 d
os
 in
fo
rm
es
 d
e 
av
an
ce
 d
e 
la
 e
je
cu
ci
ón
 d
el
 
pr
og
ra
m
a 
bi
en
al
, q
ue
 se
 p
re
se
nt
ar
on
 a
 la
 n
ov
en
a 
y 
dé
ci
m
a 
re
un
ió
n 
de
l C
om
ité
 E
je
cu
tiv
o 
de
 la
 C
EA
. 
O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
2:
 A
po
ya
r y
 fo
rta
le
ce
r l
a 
co
op
er
ac
ió
n 
bi
la
te
ra
l e
nt
re
 lo
s p
aí
se
s m
ie
m
br
os
 d
e 
la
 
C
on
fe
re
nc
ia
 d
e 
fo
rm
a 
ef
ic
az
 y
 e
fic
ie
nt
e,
 so
br
e 
to
do
 p
ar
a 
lo
s p
aí
se
s d
e 
m
en
or
 d
es
ar
ro
llo
 re
la
tiv
o 
en
 m
at
er
ia
 
es
ta
dí
st
ic
a.
 
D
is
eñ
ar
 u
n 
pr
og
ra
m
a 
pa
ra
 m
ov
ili
za
r r
ec
ur
so
s 
de
st
in
ad
os
 a
 fi
na
nc
ia
r l
a 
co
op
er
ac
ió
n 
ho
riz
on
ta
l. 
 
O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
3:
 P
ro
m
ov
er
 e
l d
es
ar
ro
llo
 d
e 
un
 
pr
og
ra
m
a 
re
gi
on
al
 o
rie
nt
ad
o 
a 
la
 a
rm
on
iz
ac
ió
n 
de
 la
 
in
fo
rm
ac
ió
n 
es
ta
dí
st
ic
a 
en
 c
am
po
s c
la
ve
. 
El
ab
or
ar
 u
na
 p
ro
pu
es
ta
 d
e 
in
di
ca
do
re
s d
e 
m
ig
ra
ci
ón
 y
 re
m
es
as
 a
 n
iv
el
 la
tin
oa
m
er
ic
an
o,
 
a 
pa
rti
r d
e 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
di
sp
on
ib
le
 e
n 
la
s 
of
ic
in
as
 d
e 
es
ta
dí
st
ic
a.
 
El
 g
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
la
 m
ig
ra
ci
ón
 y
 e
l c
om
po
rta
m
ie
nt
o 
de
 la
s r
em
es
as
 re
al
iz
ó 
un
 e
st
ud
io
 p
ar
a 
ge
ne
ra
r i
nf
or
m
ac
ió
n 
so
br
e 
re
m
es
as
 y
 m
ig
ra
ci
on
es
. 
C
re
ar
 u
n 
gr
up
o 
de
 tr
ab
aj
o 
so
br
e 
ar
m
on
iz
ac
ió
n 
de
 e
st
ad
ís
tic
as
 e
n 
la
s á
re
as
 d
e 
sa
lu
d,
 e
m
pl
eo
 
y 
ed
uc
ac
ió
n.
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El
ab
or
ar
 té
rm
in
os
 d
e 
re
fe
re
nc
ia
 y
 e
l p
ro
gr
am
a 
de
 tr
ab
aj
o 
pa
ra
 e
l g
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
 so
br
e 
la
 
m
et
od
ol
og
ía
 p
ar
a 
la
 m
ed
ic
ió
n 
de
 la
 p
ob
re
za
 e
n 
A
m
ér
ic
a 
La
tin
a 
y 
el
 C
ar
ib
e.
 
Se
 e
la
bo
ra
ro
n 
lo
s t
ér
m
in
os
 d
e 
re
fe
re
nc
ia
 y
 e
l p
ro
gr
am
a 
de
l 
gr
up
o 
de
 tr
ab
aj
o 
so
br
e 
ar
m
on
iz
ac
ió
n 
de
 e
st
ad
ís
tic
as
 d
e 
po
br
ez
a 
po
r i
ng
re
so
s y
 tr
an
sf
er
en
ci
as
 p
úb
lic
as
. S
e 
co
ns
tit
uy
ó 
el
 g
ru
po
 e
 in
ic
ió
 su
s t
ar
ea
s. 
Ej
ec
ut
ar
 e
l p
ro
ye
ct
o 
so
br
e 
in
di
ca
do
re
s d
e 
co
he
si
ón
 so
ci
al
. 
Se
 fi
na
liz
ó 
el
 p
ro
ye
ct
o 
y 
se
 p
ub
lic
ar
on
 su
s r
es
ul
ta
do
s. 
O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
4:
 P
ro
cu
ra
r q
ue
 la
 c
oo
pe
ra
ci
ón
 
in
te
rn
ac
io
na
l, 
té
cn
ic
a 
y 
fin
an
ci
er
a 
en
 m
at
er
ia
 e
st
ad
ís
tic
a 
se
 o
rie
nt
e 
al
 fo
rta
le
ci
m
ie
nt
o 
de
 la
s i
ns
tit
uc
io
ne
s d
e 
lo
s 
pa
ís
es
 y
 se
 d
ef
in
a 
en
 re
la
ci
ón
 c
on
 la
s p
rio
rid
ad
es
 d
e 
lo
s 
pa
ís
es
 re
ce
pt
or
es
 d
e 
la
 re
gi
ón
. 
El
ab
or
ar
, p
or
 p
ar
te
 d
el
 C
om
ité
 E
je
cu
tiv
o,
 u
n 
in
fo
rm
e 
an
ua
l p
ar
a 
fa
ci
lit
ar
 y
 v
ig
ila
r e
l e
st
ad
o 
de
 c
on
se
cu
ci
ón
 d
e 
lo
s o
bj
et
iv
os
 y
 m
et
as
 d
e 
la
 
co
or
di
na
ci
ón
 in
te
rin
st
itu
ci
on
al
 e
n 
la
 re
gi
ón
. 
Se
 e
la
bo
ra
ro
n 
do
s i
nf
or
m
es
, u
no
 so
br
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 d
e 
gé
ne
ro
 
y 
ot
ro
 so
br
e 
es
ta
dí
st
ic
as
 d
e 
m
ed
io
 a
m
bi
en
te
, q
ue
 fu
er
on
 
pr
es
en
ta
do
s a
 la
 n
ov
en
a 
y 
dé
ci
m
a 
re
un
ió
n 
de
l C
om
ité
 
Ej
ec
ut
iv
o 
de
 la
 C
EA
, r
es
pe
ct
iv
am
en
te
. 
Pa
rti
ci
pa
r e
n 
el
 G
ru
po
 d
e 
A
m
ig
os
 d
e 
la
 
Pr
es
id
en
ci
a 
de
 la
 C
om
is
ió
n 
Es
ta
dí
st
ic
a 
de
 la
s 
N
ac
io
ne
s U
ni
da
s s
ob
re
 e
l e
xa
m
en
 d
e 
lo
s 
in
di
ca
do
re
s d
e 
la
 v
io
le
nc
ia
 c
on
tra
 la
 m
uj
er
 y
 
tra
ba
ja
r c
on
ju
nt
am
en
te
 e
n 
la
 p
re
pa
ra
ci
ón
 d
e 
un
a 
gu
ía
 m
et
od
ol
óg
ic
a;
 so
lic
ita
r a
 o
rg
an
is
m
os
 
re
sp
on
sa
bl
es
 d
e 
di
fe
re
nt
es
 á
re
as
 e
st
ad
ís
tic
as
 
la
 p
re
se
nt
ac
ió
n 
de
l i
nf
or
m
e 
de
 a
va
nc
e 
en
 
es
ta
 m
at
er
ia
.  
M
éx
ic
o 
co
or
di
nó
 e
l G
ru
po
 d
e 
A
m
ig
os
 d
e 
la
 P
re
si
de
nc
ia
 d
e 
la
 
C
om
is
ió
n 
de
 E
st
ad
ís
tic
a 
de
 la
s N
ac
io
ne
s U
ni
da
s;
 e
l G
ru
po
 
pr
es
en
tó
 u
n 
in
fo
rm
e 
al
 c
ua
dr
ag
és
im
o 
se
gu
nd
o 
pe
río
do
 d
e 
se
si
on
es
 d
e 
la
 C
om
is
ió
n 
de
 E
st
ad
ís
tic
a 
de
 
la
s N
ac
io
ne
s U
ni
da
s. 
O
bj
et
iv
o 
es
pe
cí
fic
o 
5:
 In
st
ar
 a
 lo
s o
rg
an
is
m
os
 
in
te
rn
ac
io
na
le
s a
 m
ej
or
ar
 la
 c
ob
er
tu
ra
, l
a 
tra
ns
pa
re
nc
ia
 y
 
la
 in
fo
rm
ac
ió
n 
so
br
e 
to
do
s l
os
 in
di
ca
do
re
s d
e 
cu
m
pl
im
ie
nt
o 
de
 lo
s O
bj
et
iv
os
 d
e 
D
es
ar
ro
llo
 d
el
 
M
ile
ni
o,
 e
vi
ta
nd
o 
la
 im
pu
ta
ci
ón
, a
 m
en
os
 q
ue
 se
 
di
sp
on
ga
 d
e 
da
to
s n
ac
io
na
le
s c
on
cr
et
os
 p
ar
a 
ap
oy
ar
 
im
pu
ta
ci
on
es
 fi
ab
le
s t
ra
s l
a 
ce
le
br
ac
ió
n 
de
 c
on
su
lta
s 
co
n 
lo
s p
aí
se
s i
nt
er
es
ad
os
 y
 m
ed
ia
nt
e 
m
et
od
ol
og
ía
s t
ra
ns
pa
re
nt
es
. 
R
ep
re
se
nt
ar
 lo
s i
nt
er
es
es
 re
gi
on
al
es
 e
n 
la
s 
re
un
io
ne
s a
nu
al
es
 d
el
 G
ru
po
 In
te
rin
st
itu
ci
on
al
 y
 
de
 E
xp
er
to
s s
ob
re
 lo
s i
nd
ic
ad
or
es
 d
e 
lo
s 
O
bj
et
iv
os
 d
e 
D
es
ar
ro
llo
 d
el
 M
ile
ni
o.
 
Ex
pe
rto
s d
e 
la
 C
EP
A
L 
y 
de
 a
lg
un
os
 p
aí
se
s p
ar
tic
ip
ar
on
 e
n 
la
s r
eu
ni
on
es
 d
el
 G
ru
po
. 
 
R
ea
liz
ar
 a
l m
en
os
 u
n 
se
m
in
ar
io
 re
gi
on
al
 a
nu
al
 
so
br
e 
O
bj
et
iv
os
 d
e 
D
es
ar
ro
llo
 d
el
 M
ile
ni
o,
 p
ar
a 
el
 q
ue
 se
 c
on
vo
qu
e 
ta
nt
o 
a 
la
s o
fic
in
as
 
na
ci
on
al
es
 d
e 
es
ta
dí
st
ic
a 
co
m
o 
a 
lo
s o
rg
an
is
m
os
 
en
ca
rg
ad
os
 d
e 
lo
s i
nf
or
m
es
 n
ac
io
na
le
s y
 a
 lo
s 
or
ga
ni
sm
os
 re
gi
on
al
es
 c
or
re
sp
on
di
en
te
s. 
Se
 re
al
iz
ar
on
 d
os
 se
m
in
ar
io
s r
eg
io
na
le
s o
rg
an
iz
ad
os
 p
or
 e
l 
gr
up
o 
de
 tr
ab
aj
o 
so
br
e 
el
 se
gu
im
ie
nt
o 
de
 lo
s O
bj
et
iv
os
 d
e 
D
es
ar
ro
llo
 d
el
 M
ile
ni
o 
y 
la
 C
EP
A
L.
 
 
Im
pl
em
en
ta
r l
a 
es
tra
te
gi
a 
de
 c
on
ci
lia
ci
ón
 d
e 
lo
s 
da
to
s d
e 
la
s b
as
es
 in
te
rn
ac
io
na
le
s y
 d
e 
la
s b
as
es
 
na
ci
on
al
es
 d
e 
lo
s O
bj
et
iv
os
 d
e 
D
es
ar
ro
llo
 
de
l M
ile
ni
o.
 
La
 C
EP
A
L 
de
sa
rr
ol
ló
 u
n 
pr
og
ra
m
a,
 c
on
 a
po
yo
 d
el
 g
ru
po
 d
e 
tra
ba
jo
, s
ob
re
 m
ec
an
is
m
os
 y
 e
st
ra
te
gi
as
 p
ar
a 
la
 
co
nc
ili
ac
ió
n 
es
ta
dí
st
ic
a.
 
 
